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La doctrina social es parte integrante del ministerio de evangelización de la Iglesia. 
Todo lo que afecte a la comunidad de los seres humanos no es ajeno a la 
evangelización. Se da una mutua conexión entre el Evangelio y la vida concreta, 
personal y social del hombre. Hay un vínculo profundo entre Evangelio y promoción 
humana porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser 
sujeto principalmente a los problemas sociales y económicos (Compendio de la doctrina 
social de la Iglesia [CDSI], 66). 
La Iglesia, en todo tiempo ha mostrado su preocupación por los problemas y los 
peligros que afectan a la dignidad de los hijos e hijas de Dios. Actualmente, la Iglesia 
expresa abiertamente su preocupación por la injusticia social y los actos de corrupción 
que están generado muchas desigualdades e incertidumbres en la población. Se trata de 
estructuras de pecado que lejos de buscar el bien de la comunidad, llevan al 
aprovechamiento del cargo público o privado para beneficios egoístas y deplorables. 
En nuestro país, estamos siendo testigos en estos últimos 25 años de grandes actos de 
corrupción e injusticia social que tienen un fuerte impacto negativo en la gran mayoría 
porque la población sigue sumergida en la pobreza y abandono por parte del Estado; y, 
como siempre, son los pobres o empobrecidos los más afectados porque el Estado los 
tiene en el completo abandono. 
Vista esta realidad innegable, la presente investigación pretende dar una alternativa 
para afrontar y superar los problemas de injusticia social y corrupción enquistados en 
nuestro sistema político y que afectan de manera especial y directa a los más pobres de 
la sociedad peruana. En ese sentido, se pretende enfatizar la utilidad de las fuentes 
bíblicas y magisteriales de la Iglesia para la consolidación de la justicia social en nuestra 
sociedad y controlar la corrupción. 
El estudio se inicia haciendo un acercamiento a la reflexión bíblica sobre la justicia. 
A continuación se hace una aproximación al pensamiento social de los santos padres 
(griegos y latinos). Luego se profundiza en la contribución de la doctrina social de la 
Iglesia sobre la justicia social para evitar la corrupción en nuestra sociedad. Finalmente 
se analiza el rol de la familia en la consolidación de una sociedad más justa.  
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Esta investigación es de corte cualitativo y pretende ser una ayuda para el trabajo 
pastoral en los diferentes campos en los que la Iglesia pueda tener la oportunidad de 








Social doctrine is an integral part of the evangelization ministry of the Church. 
Everything that affects the community of human beings is not alien to evangelization. 
There is a mutual connection between the Gospel and the concrete, personal and social 
life of man. There is a profound link between the Gospel and human promotion because 
the man to be evangelized is not an abstract being, but a being subject mainly to social 
and economic problems (Compendium of the Social Doctrine of the Church [CDSI], 
66). 
The Church, at all times, has shown its concern for the problems and dangers that 
affect the dignity of the children of God. Currently, the Church openly expresses, as it 
should be, its concern for social injustice and the acts of corruption that are generating 
many inequalities and uncertainties in the population. These are structures of sin that 
instead of seeking the welfare of the community, leads to take advantage of public or 
private positions for selfish and deplorable benefits. 
In our country we are witnessing in the last 25 years great acts of corruption and 
social injustice that have a strong negative impact on the great majority because the 
population is still submerged in poverty and neglect by the State; and, as always, the 
poor or impoverished are the most affected because the State has abandoned them. 
Given this undeniable reality, the present research aims to provide an alternative to 
face and overcome the problems of social injustice and corruption entrenched in our 
political system and which affect the poorest of the Peruvian society in a special and 
direct way. In this sense, it is intended to emphasize the usefulness of the biblical and 
magisterial sources of the Church for the consolidation of social justice in our society 
and to avoid corruption. 
The study is an approach to the biblical reflection on justice. Next, an approximation 
was made to the social thinking of the holy fathers (Greek and Latin). Then, we 
deepened the contribution of the social doctrine of the Church on social justice to 
prevent corruption in our society. Finally, the role of the family in the consolidation of a 
more just society has been analyzed. 
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This research is qualitative and aims to be an aid for pastoral work in different fields 
in which the Church may have the opportunity to announce the Good News of Jesus 
Christ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
